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A  N e w  H y d r o m e t a Ⅱ U r 創  o f B i s m u t h
T a i j i r o  o k a b e  a n d  T a d a a l く i  M l z o g u c h i .  T h e  T e c h n 0 1 0 g y  R e l 〕 o r t s  o f t h e  T o h o k u
U n i v e r s i l y , 3 8 . 6 9 9 - 7 3 2  ( 1 9 7 3 )
6
P 1 1 0 1 0 l n e t r i c  D e l e r m i n a l i o n  o f  T h i o s u f a t e .  T r i l h i o n a t e  a n d  T e t r a t h i o n a t e  i n
M i x l 【 Ⅱ " e
T a d a a l d  M i z o g u c l ] i  a n d  T a Ⅱ i l ' o  o k a b e ,  B U Ⅱ e t i n  o f t h e  c h c m i c a l s o d e l y  o f J a p a n ,
4 8 , 1 7 四 、 1 8 0 5  a 9 7 5 )
D i s p r o p o r t i o n a t i o n  o f 1 1 1 i o s u f a l e ,  T r i t h i o n a t e ,  T e l T a t h i o n a t e  a n d  s U 1 6 t e  u n d e r
A c i d i c  c o n d i t i o n s
T a d a a k i  M i z o g u c h i ,  Y O S I 〕 i a l d  T a k e i  a n d  l a i j i r o  o k a b e ,  B U Ⅱ e t i n  o f  t l ] e
C h e m i c a ] s o c i e t y o f J a p a n , 4 9 , 7 0 - 7 5  ( 1 9 7 6 )
N e w  s u H u r ・ o x i d i z i n g  B a c t e r i a  c a p a b l e  o f  G r o w i n g  H e t e r o t r o p h i c a 1 1 y .
T h i o b a d Ⅱ U s  r u b e Ⅱ U s  n o v .  S P ,  a n d  T h i o b a c i Ⅱ U s  d e l i c a t u s  n o v .  S P
T a d a a l d  M i z o g u c h i ,  T s u g i o  s a l o  a n d  T a i j i r o  0 1 く a b e .  J 0 山 ' n a l  o f  F e r m e n t a l i o n
T e c l m 0 1 0 g y 、  5 4 . 1 8 1 - 1 9 1  a 9 7 6 )
O x i d a t i o n  o f l n 0 1 ' g a n i c  s u l f u l "  c o m l 〕 o u n d s  b y  T I 〕 i o b a d Ⅱ i
T s u g i o  s a t o ,  T a d a a k i  M i z o g u c h i  a n d  T a i j i r o  o k a b e .  J o u r n a l  o f  F e n n e n l a t i o n
I e c h n 0 1 0 g y , 5 4 , 3 6 1 3 6 8  ( 1 9 7 6 )
シ ア ン 分 解 を 用 い る チ オ 硫 酸 及 び ポ リ チ オ ン 酸 イ オ ン の 比 色 分 杤
満 「 1 息 羽 召 . 硫 酸 と 下 樂 , 3 0 . 1 - 9  a 9 7 フ )
1 . 5 ー ビ ス ( 8 ー キ ノ リ ノ D  - 3 ー シ ア ノ ホ ル マ ザ ン を 用 い る 銅 の 吸 光 光 度 定
τ 、 ゴ
イ i 井 ' . 満 Π 忠 昭 , 小 田 嶋 次 肪 . 分 析 化 学 , 2 6 . 5 4 0 - 5 4 5  ( 1 釘 7 )
コ バ ル ト 及 び ニ ッ ケ ル の 溶 媒 抽 出 一 炭 素 炉 原 子 吸 光 分 析 に お け る 抽 出 剤 の 検 討
満 Π 忠 昭 . 〒 、 i 井 一 , 分 析 化 学 . 2 6 . 綿 9 - 8 4 3  ( 1 俳 7 )
S I ) e C Ⅱ ' o p h 0 1 0 l n e t r i c  D e t a ' n 〕 i n a t i o n  o f  u l t r a m i c r o  A t n o u n t s  o f  c o p p a ' 、 v i t h  a  , β ,
γ , δ ・ t e t r a p h e n y l p m ' p h i n e  i n  l h e  p r e s e n c e  o f  a  s u r f a d a n t
H a j i m e  l S 1 1 i i ,  H i d e m a s a  K o h  a n d  T a ( 1 a a l く 1 M l z o g u c h i ,  A n a l y t i c a  c h i m i c a A c t a ,
1 0 1 . 4 2 3 - 4 2 7  ( 1 9 7 8 )
酸 素 加 圧 下 で の ア ン モ ニ ア 性 炭 酸 ア ン モ ニ ウ ム 水 溶 液 に よ る 金 屈 ニ ッ ケ ル の 浸
出









15 Delermination of Ferrous and Tota11ron in 11'on ores a丘er Decomposilion wilh
Condensed phosphoricAcid
TadaalくiMizoguchiandHajime lshii, Talanla.25,311316 a978)
16 Delermination of Aluminium.11'on and Tilanium in Bauxiles after
Decomposition with condensed phosphoric Add
TadaakiMizogucl)iand Hajimelshii. Talanta,26,3339 a979)
17 10dometl'ic Determination of sulphur afler Reduclion wilh sodi山n
Hypophosl〕hite and either Tin Metal or potassi山n lodide in condensed
Phosphoric Acid
TadaakiMizoguchi. Hiroyukilwahoriand Hajimc lsl〕ii, Talanta,27,519-524
(1980)
18 10dometric Determination of su]1〕h山'in sulphale and sulphide ores and
Minerals and otl〕er compounds after Reduction with sodium Hypophosphite
andlin Metalin condensed phosphoric Add
Tadaald MizoguchiandHajimelshH, Talanta.27,525・528 a980)
19 1Solation of 11'on、 and sulfur・oxidizing Bacteria from Mine water in ]apan and
Some 11Ⅳestigalions on the Raching ofsulnde ores
Tadaaki Mizoguchi and Taijiro okabe, Biogeochemistry ofAncienland Modern
Environmenls (AustraliaⅡAcadelnyofscience, canb臼'ra).505-513 (1980)
20 The Aqueous oxidalion of complex sU11ide concentrates in Hydrochloric Acid
Tadaalくi MizoguC11i and Fathi Habashi,1nternationl Journal of Mineral
Processing,8,17フ-193 (1981)
3
21 Aqueous oxidation of zinc sulnde, pyHte and lheir MiX1山'es in Hydl'ochloric
Add





23 RecenlTechn010gical Developments in sox and NOX Relnoval syslen〕S {or Flue
Gasesfrolnlhermalpower plants
Hiroshi K山'oda. Masalくatsu Nishimura, Tadaald Mizoguchi and Yukio
Hishinuma, HitachiReview,36 (6),329338 a987)
42 4  D r y  F l u e  G a s  D e s u l f u r i z a t i o n  p r o c e s s  u s i n g A b s o r b e n l M a d e f r o m  F l y a s h
S a t o s h i K u d o ,  M a s a n o r i N a r i t a ,  T s u t o m u  u e n o ,  N o r i o  A r a s h i ,  T s u k a s a
N l s h l m u r a  a n d  T a d a a k i  M i z o g u c h i ,  p r o c e e d i n g s  o f t h e  F i r s t  c o m b l n e d  F G D
a n d  D r y s 0 2  C o n t r o l s y m p o s i u m ,  o c t . 2 5 - 2 8 , 1 9 8 8 ,  s t . L o u i s ,  M i s s o u r i
2 5  石 炭 灰 , 石 灰 , 石 膏 か ら 製 造 し た 吸 収 剤 に よ る 乾 式 排 煙 脱 硫 プ ロ セ ス の 開 発
小 室 武 勇 , 嵐 紀 夫 , 工 藤 慧 , 成 田 恒 1 准 . 上 野 務 , 西 村 士 , 溝 口 忠 昭 ,
妙 耕 判 窃 会 i 志 , 6 8 , 8 1 3 - 8 2 2  ( 1 9 8 9 )
2 6  多 様 な 二 ー ズ に 対 応 し た 排 煙 脱 硫 ・ 脱 硝 の 新 技 術
野 沢 滋 , 森 田 勇 人 , 溝 羽 忠 昭 , 小 室 武 勇 , 日 立 評 論 , 7 4  ( 1 1 ) , 8 1 9 - 8 2 4
a 9 9 2 )
2 7  C h e m i c a l A s p e d  o f A d v a n c e d  F G D  s y s t e m
T a d a a k i M i z o g u c h i ,  H i l ' o f 山 η I K i k l く a w a ,  T a k a n o r i N a k a m o t o  a n d  s h i g e r u
N o z a w a ,  p r o c e e d i n g s  o f  E N E R G E X '  9 3  ・  T h e  5 t h  l n t e r n a t i o n a l  E n e r g y
C o n f e r e n c e ,  o c t . 1 6 - 2 2 , 1 9 9 3 .  s e o u l .  K o r e a
2 8  キ ャ ビ テ ー シ ョ ン を 伴 う 高 速 ウ ォ ー タ ー ジ ェ ッ ト を 利 用 し た 水 環 境 保 全 技 術 の
開 発
佐 藤 ・ 一 教 , 溝 口 忠 昭 , 藤 田 一 紀 . 井 小 萩 利 明 , 山 崎 展 博 , 噴 流 工 学 , 1 7 , 1 9 - 2 8
( 2 0 0 0 )
2 9  給 排 水 点 切 り 替 え 上 下 U タ ー ン 水 路 式 生 物 ろ 床 法 生 活 ・ 排 水 処 理 装 置 の 開 発
溝 口 忠 昭 , 梶 山 陽 介 , 佐 藤 一 教 , 高 本 成 仁 , 村 上 光 正 , 環 境 技 術 , 3 2  ( 5 ) ,
3 9 4 - 4 0 4  ( 2 0 0 3 )
3 0  H i g h  s e l e c t i v e  c o n v e r s i o n  o f  p o l y  ( e t h y l e n e  t e r e p h t h a l a t e )  i n t o  o i l  u s i n g  c a
( O H ) 2
T o s h i a l d  Y o s h i 0 1 く a ,  E i s a k u  K i t a g a w a ,  T a d a a l d  M i z o g u c h i  a n d  A k i t s u g u
0 1 く U w a k i ,  c h e m i s t r y L e t t e r s , 3 3 ,  N 0 3 , 2 8 2 ・ 2 8 3  ( 2 0 0 4 )
3 1  E 丘 e c t s  o f  M e t a l  o x i d e s  o n  t h e  p y r o l y s i s  o f  p o l y  ( e t h y l e n e  t e r e p h t h a l a t e )
T o s h i a l d  Y o s h i o k a ,  T o m o h i k o  H a n d a ,  G u i d o  G r a u s e ,  z h i g a n g  上 e i ,  H i r o s h i
I n o m a t a ,  a n d T a d a a l d M i z o g u c h i ,  J . A 1 1 a l . A P P I . h r o l y s i s , 7 3 , 1 3 9 ・ 1 4 4  ( 2 0 0 5 )
3 2  叉 入 ア 0 r l d n g  E n v i r o m n e n t  M e a s u r e l n e n t i n  T o h o k u  u n i v e r s i t y
T a k u  s h i n d o h ,  s a t o s h i K i k u c h i , 1 W a o  s a l o h ,  o s a m u  N a k a m u r a ,  s h o j i T a n n o ,
T a d a a l d  M i z o g u c h i ,  a n d  T a k a t o s h i  M i u r a ,  B O 0 1 く  o f  A b s t r a c t s  f o r  7 t h
S y m p o s i u m  o n  A s i a n  A c a d e m i c  N e N o r k  f o r  E n v i r o n m e n t a l  s a f e t y  a n d  w a s t e
M a n a g a れ e n t ,  P 、 2 0 2 ,  T o k y o ,  s e p l . 1 9 , 2 0 0 5
33浄水汚泥の電気泳動濃縮に関する基礎研究
藻垣俊明,吉岡敏明,溝口忠昭,廃棄物学会論文誌,17 (D,42-49 (2006)
Basic study on the Determinalion of Total Boron by conversion to
TetraaUの'oborate lon (BF4・) f0110wed by lon chromatography
Junya Katagiri, ToshiakiYoshioka, and Tadaaki Mizoguchi, Analytlca
ChimicaActa,570,65・72 (2006)
Fonnation and Decomposition of Tetraauoroborate lon in the presence of
A]ulninunl













Isolation of lron・ and sulfur・oxidizing Bacteria from Mine 凡入later in Japan and
Some lnvestigations on 杜〕e Leaching o{SU帳de ores
Iadaaki Mizoguchi and Taijiro okabe. conference on Biogeochemistry in















C h e m l c a l A s p e d  o f A d v a n c e d  F G D  s y s l e m
T a d a a l d  M i z o g u c h i ,  H i r o f u n 〕 i  K i k R a w a ,  T a k a n o r i  N a k a m o t o  a n d  s h i g a ' U
N o z a w a 、  E N E R G E X '  9 3  - 1 h e  5 t h  l n t e m a t i o n a l E n c r g y  c o n f e r e n c e ,  o c t . 1 9 9 3 ,
S e o u l
6
R e s e a r c h  a n d  D e v e l o p m e n l o f F G D  p r o c e s s e s f o r T h e r m a l p o w e r  s t a t i o n s
T a d a a l d  M i z o g u c h i ,  E N E R G E X '  9 6  ・ T h e  6 t h  l n l e l ' n a t i o n a l E n e r 部  C o n f e l ' e n c e ,
J u n e  1 9 9 6 ,  B e i j i n g
C I ] a n i c a l A s p c d  0 ι A d v a n c e d  F l u e  G a s  D e s U 1 丘 l r i z a t i o n  s y s t e m
T a d a a l d  M i z o g u c h i .  T h e  F 0 山 ' t h  J a p a n ・ 1 く o r e a  s y n u 〕 o s i u m  o n  s e p a r a t i o n
T e c h n 0 1 0 g y .  o c t . 1 9 9 6 ,  T o k y o
上 下 U タ ー ン 水 路 式 生 物 ろ 床 法 に よ る 生 活 排 水 の 浄 化
梶 山 陽 介 . 溝 口 忠 昭 , 村 上 光 正 , 第 3 5 山 1 日 本 水 環 境 学 会 年 会 , 3 ・ F ・ 9 - 1 , 岐 阜 市 ,




上 下 U タ ー ン 水 路 式 生 物 ろ 床 法 に よ る 生 活 排 水 の 浄 化 ②
梶 山 陽 介 , 福 田 祐 治 , 溝 日 忠 昭 , 村 ' 上 光 正 , 第 3 6 回 日 本 水 環 境 学 会 年 会 , 1 ・ D ・
1 3 . 4 , 岡 山 市 、  2 0 0 2 3 . 1 4
東 北 大 学 に お け る 環 境 保 全 の 現 状
溝 口 忠 昭 . 日 木 化 学 会 東 北 支 部 環 境 安 全 啓 蒙 講 演 会 , 仙 台 市 . 2 0 脇 . 1 . 2 7
地 球 環 境 問 題 っ て 何 だ ろ う か ?
溝 口 忠 昭 . 平 成 1 5 年 度 環 境 f Ⅱ 拐 イ ベ ン ト 「 エ コ パ ー ト ナ ー シ ッ プ 2 0 0 3 」 . 仙 台 市 .




マ ン ガ ン 鉱 石 を 用 い た 過 酸 化 水 案 の 接 触 分 解
木 村 敏 之 . 吉 岡 敏 明 , 溝 1 1 忠 昭 . 佐 藤 一 教 . 平 成 1 5 年 度 日 本 セ ラ ミ ッ ク ス 恊 会
東 北 北 海 道 支 音 師 汗 究 発 表 会 , 1 P 船 , 仙 台 市 . 2 0 0 3 . 8 . 6
水 蒸 気 分 解 に よ る ポ リ カ ー ボ ネ ー ト の ケ ミ カ ル リ サ イ ク ル に 関 す る 研 究
古 1 司 敏 明 , 菅 原 克 也 . 溝 口 忠 昭 . プ ラ ス チ ッ ク 化 学 り サ イ ク ル 研 究 会 討 論 会 ,
北 海 道 , 2 0 0 3 . 9
マ ン ガ ン 酸 化 物 触 媒 を 用 い た ア ン モ ニ ア 水 中 に お け る 過 酸 化 水 素 の 分 解
水 村 敏 之 , 吉 岡 敏 明 , 満 口 忠 昭 , 佐 藤 一 教 , 平 成 1 5 年 度 化 学 系 9 学 協 会 速 A 束











































82 5  都 市 ご み ガ ス 化 溶 融 飛 灰 の 重 金 属 浸 出 特 性
吉 岡 敏 明 , 溝 口 忠 昭 , 齋 藤 千 愛 , 第 1 5 回 廃 菜 物 学 会 研 究 発 表 会 .  B I 0 - 1 1 . 高 松
市 , 2 0 0 4 . 1 1 . 1 8
2 6  C a ( O H ) 2  を 用 い た P E f の 熱 分 解 に 及 ぼ す 金 属 酸 化 物 の 効 果
半 田 智 彦 , 吉 岡 敏 明 、 奥 尻 列 召 嗣 . 溝 口 忠 昭 , プ ラ ス チ ッ ク 化 学 り サ イ ク ル 研 究
会 第 7  回 i 寸 論 会 .  P ・ 1 . 浜 松 市 , 2 0 叫 . 9 . 2 1
2 フ ア ル カ リ 水 酸 化 物 / エ チ レ ン グ リ コ ー ル 溶 液 巾 に お け る P V C の 脱 塩 素
和 地 慎 太 郎 , 吉 岡 敏 明 , 溝 口 忠 昭 . 奥 脇 昭 嗣 , プ ラ ス チ ッ ク 化 学 り サ イ ク ル 研
究 会 第 7 回 討 論 会 , 2 - 3 , 浜 松 市 . 2 0 0 4 . 9 . 2 2
2 8  ア ル ミ ニ ウ ム 共 存 下 に お け る テ ト ラ フ ル オ ロ ホ ウ 酸 イ オ ン の 生 成 と 分 解
溝 口 忠 昭 , 吉 岡 敏 明 , 片 桐 絢 也 , 第 1 5 回 廃 棄 物 学 会 研 究 発 表 会 ,  E 5 - 1 2 , 高 松 市 ,
2 0 0 4 . 1 1 . 1 9
2 9
木 材 チ ッ プ を 用 い た 硝 酸 性 窒 素 含 有 排 水 の 生 物 学 的 処 理
佐 藤 彩 , 惟 村 奈 生 , 吉 岡 敏 明 , 満 口 忠 昭 , 第 3 9 回 日 本 水 環 境 学 会 年 会 , 2 ・ D ・ 9 ・
4 、 千 葉 市 、  2 0 0 5 3 . 1 8
ア ン モ ニ ア 水 中 に お け る 過 酸 化 水 素 分 解 及 び 硝 酸 , 亜 硝 酸 イ オ ン 生 成
木 村 敏 之 , 吉 岡 敏 明 , 満 口 忠 昭 . 日 木 化 学 会 第 8 5 春 季 年 会 , 3 H I - 3 2 , 横 浜 市 ,
2 0 0 5 3 . 2 8
3 0
3 1
ア ル ミ ニ ウ ム 共 存 下 に お け る テ ト ラ フ ル オ ロ ホ ウ 酸 イ オ ン の 生 成 及 び 分 解 挙 動
片 桐 絢 也 , 吉 岡 敏 明 . 溝 口 忠 昭 , 日 本 化 学 会 第 8 5 春 季 午 会 , 3 H I - 4 4 2 , 横 浜 市 ,
2 0 0 5 3 . 2 8
3 2
環 境 問 題 の 本 質 を 少 し 深 く 理 解 す る た め に
溝 口 忠 昭 , 吉 岡 敏 明 , 水 野 修 , 平 成 1 7 年 度 み や ぎ 県 民 大 学 _ 仙 台 市 , 2 0 0 5 . 8 . 2 0
~  9 3
3 3  W o r l d n g  E n v i r o n m e n t M e a s u r e m e n t i n T o h o k u  u n i v e r s i t y
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ア ル カ リ 水 酸 化 物 / エ チ レ ン グ リ コ ー ル 溶 液 中 に お け る P V C の 1 悦 塩 素
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解 説 ・ 評 論 等 俳 斤 闇 ・ 広 報 誌 等 で の 解 説 記 事 、 事 典 の 執 筆 等 )
鉱 石 の バ ク テ リ ア リ ー チ ン グ
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溝 口 忠 昭 , 中 本 隆 則 , 古 川 博 文 , 硫 酸 と 工 業 , 5 7  ( 1 ) , 8 - 1 9  ( 2 0 0 4 ) ;  5 7  ( 2 ) ,








































































































































湿 式 排 煙 脱 硫 装 出
黒 田 博 , 西 卜 1  _ f 二 , 嵐 紀 夫 , 小 室 武 勇 , 溝 日 忠 昭 , 學 H 尺 滋 . 中 本 隆 則 ,
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原 田
キ ノ コ の 人 工 栽 培 法
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沼 H _ ! 忠 昭 , 伊 東 明 治 , ヰ ・ , 本 隆 則 , 西 村 士 , 特 開 昭 6 2 - 1 9 3 6 2 9 . 特 公 平 0 6 - 9 1 9 3 8
( 1 9 8 6 2 . 2 1 出 掠 動
1 思 式 排 煙 脱 硫 方 法 お よ び 裴 置
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原 動
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食 用 キ ノ コ の 1 、 単 音 法
山 本 隆 義 , 満 口 忠 昭 . 特 朋 平 0 1 - 9 1 7 1 6  ( 1 9 8 7 . 1 0 . 1 出 原 動
窒 業 酸 化 物 除 去 用 触 媒
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板 状 触 媒 の 製 造 方 法
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水 質 浄 化 装 置 及 び 方 法
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板 状 触 媒 の 成 形 方 法 お よ び 成 形 共 置
伊 東 明 治 , 矢 代 克 洋 . 向 井 利 文 , 富 永 成 , 溝 口 忠 昭 , 特 開 2 0 0 0 - 1 9 7 8 2 8
( 1 9 鯛 . 1 . 8 出 原 助
キ ヤ ビ テ ー シ ヨ ン 反 応 共 羅








































1 0 8  ウ ォ ー タ ー ジ ェ ッ ト 洗 浄 用 ノ ズ ル ラ ン ス 及 び こ の ノ ズ ル ラ ン ス を 用 い た 伝 熱 管
洗 浄 方 法
佐 腰 一 教 , 松 本 曜 明 , 浜 田 幾 久 , 福 本 富 美 男 , 秋 元 祥 平 , 古 川 淳 , 市 川 裕 昭 ,
山 内 秀 紀 , 河 島 広 樹 , 満 口 忠 昭 , 特 開 2 0 0 1 - 2 4 1 6 4 0  ( 2 0 0 0 3 . 2 出 呼 鋤
1 0 9  ジ ェ ッ ト 洗 浄 用 ノ ズ ル 付 き ラ ン ス
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佐 藤 ・ 一 教 . 溝 口 忠 昭 , 藤 田 ・ 一 紀 , 特 開 2 0 0 1 - 2 5 9 6 2 4  ( 2 0 0 0 . 3 . 2 4 出 原 m
1 Ⅱ キ ャ ビ テ ー シ ョ ン ノ ズ ル
佐 賤 一 教 , 溝 口 忠 昭 , 特 開 2 0 0 1 - 3 0 0 3 6 1 ( 2 0 0 0 . 4 . 2 7 出 原 則
1 1 2  キ ャ ビ テ ー シ ョ ン ・ ジ エ ッ ト ・ り ア ク タ
佐 膿 一 教 , 溝 口 忠 昭 , 藤 田 一 、 紀 , 特 開 2 0 0 1 3 0 0 5 2 0  ( 2 0 0 0 . 4 . 2 6 出 原 動
Ⅱ 3  有 害 物 質 処 理 力 法 及 び 該 方 法 に 用 い ら れ る 有 害 物 質 処 理 装 置
溝 口 忠 昭 , 佐 藤 ・ ' 教 , 藤 田 ・ 紀 , 特 開 2 0 0 1 3 0 0 5 2 1  ( 2 0 0 0 . 4 . 1 8 出 原 助
Ⅱ 4  油 中 不 純 物 分 解 装 置
佐 藤 ・ 一 教 , 溝 口 忠 昭 . 藤 田 一 紀 . 特 開 2 0 0 1 3 1 4 7 4 7  ( 2 0 0 0 . 5 . 9 ル 糎 動
U 5  水 処 理 装 置
佐 藤 ・ 一 教 . 溝 口 忠 昭 , 藤 田 ・ 一 紀 , 特 開 2 0 0 1 3 4 7 2 6 6  ( 2 0 0 0 . 6 . 6 出 原 動
Ⅱ 6  水 処 理 装 置
佐 藤 一 教 , 溝 口 忠 昭 , 藤 田 一 紀 , 特 開 2 0 0 2 - 1 3 2 1  伐 0 0 0 . 6 . 1 5 出 原 動
Ⅱ フ キ ャ ビ テ ー シ ョ ン 式 有 害 物 処 理 装 置
佐 i 嘉 一 教 , 溝 口 忠 昭 , 藤 田 ・ ・ 赤 己 , 特 開 2 0 0 2 - 1 8 4 9 1  ( 2 0 0 0 . フ . 1 1 出 原 動
Ⅱ 8  伝 熱 管 の 洗 浄 方 法 及 び 洗 浄 装 置
佐 藤 ・ 一 教 . 松 本 曜 明 , 浜 田 幾 久 , 溝 口 忠 昭 , 特 開 2 0 0 2 - 6 2 0 9 1 ( 2 0 0 0 . 8 . 1 7 出 原 周
Ⅱ 9  キ ャ ビ テ ー シ ョ ン ノ ズ ル
井 小 萩 利 明 , 樋 口 二 郎 , 山 崎 展 博 , 佐 藤 一 教 , 溝 口 忠 昭 , 梶 山 陽 介 , 特 開 2 0 0 2 ・
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